



















































































































































































































































sense	 que	 rebi	 cap	 processament.	 En	 tercer	 lloc,	 apareix	 la	 valorització	material	 i	 a	
continuació	la	valorització	energètica,	en	aquestes	vies	els	residus	sí	reben	algun	tipus	











anys	 de	 recessió	 econòmica	 la	 generació	 de	 residus	 a	 Catalunya	 va	baixar	molt.	 Així	
doncs,	la	següent	via	de	gestió	dins	la	jerarquia	establerta	per	la	Unió	Europa	(Estratègia	
Comunitària	 pels	 residus	 del	 ’89)	 i	 per	 la	 qual	 s’està	 destinant	 més	 recursos	 és	 la	
valorització	material	dels	residus.		
	
Actualment,	 la	 gestió	 dels	 residus	 a	 Catalunya	 en	 general,	 i	 la	 dels	 assimilables	 a	






de	recessió	econòmica.	Des	de	 l’any	2013	comença	 la	 recuperació	de	 l’economia	 i	 la	
generació	de	residus	municipals	a	Catalunya	també	inicia	un	remuntada	(ARC).		
	
























És	per	aquest	motiu	que	 fent	 valer	 la	proximitat	entre	els	 governants	 i	 la	 ciutadania	
existent	 en	 l’àmbit	 local,	 es	 fa	més	 viable	 avançar	 en	 la	 direcció	 de	 la	 prevenció	 de	




la	 situació	 de	 fer	 un	 pas	 més	 enllà	 i	 adoptar	 el	 principi	 de	 “qui	 contamina	 paga”	



























Zona	 2010	(t)	 2011(t)	 2012(t)	 2013(t)	 2014(t)	 2015(t)	
Catalunya	 796.119	 798.550	 801.512	 835.093	 824.333	 855.610	












Evolució	 de	 la	 normativa	 sobre	 els	 residus	 assimilables	 a	 urbans	 de	 comerços	 i	
industries.		
La	 normativa	 referent	 a	 la	 gestió	 de	 residus	 municipals	 o	 municipals	 ha	 patit	 una	















A	 la	 figura	 1	 es	 pot	 observar	 com	 ja	 des	 de	 finals	 dels	 ’80,	 la	 normativa	 europea	
(Estratègia	 Comunitària	 pels	 residus	 del	 ’89)	 aposta	 per	 la	 Prevenció	 dels	 residus	 en	
primer	lloc	a	partir	d’una	jerarquia	d’intervencions	en	la	seva	gestió.	Un	pas	més	enllà,	
va	 ser	 el	 fet	 de	 penalitzar	 els	 generadors	 de	 més	 residus	 amb	 el	 principi	 de	 “Qui	
contamina	paga”	que	recull	la	Directiva	del	2004.	Quant	a	l’Estat	Espanyol	i	Catalunya	




tipologia	 dels	 residus	 inclosos	 en	 l’àmbit	 urbà,	 a	més	 de	 definir	 la	 separació	 de	 les	
recollides	corresponents.	Pel	que	fa	als	Ens	Locals,	van	passar	de	gestionar	els	residus	























residus	 municipals.	 Actualment	 a	 Catalunya	 la	 recollida	 dels	 residus	 comercials	 es	
















































Amb	aquest	model	 es	diferencia	 la	 generació	de	 residus	d’origen	domèstic	d’aquells	
generats	per	les	activitats	econòmiques	gràcies	a	la	logística	en	la	recollida.	
	
De	 fet,	aquells	municipis	 catalans	com	Argentona,	Rasquera	 i	Canet	de	Mar	que	han	
aplicat	 el	 Pagament	 per	Generació,	 prèviament	 tenien	 implantat	 la	 recollida	 Porta	 a	
Porta	 pels	 residus	 assimilables	 a	municipals	 de	 comerços	 i	 indústries	 (Guia	 per	 a	 la	





El	 pagament	 per	 generació	 és	 un	 sistema	 on	 el	 productor	 de	 residus	 paga	 la	 taxa	
d’escombraries	 en	 funció	 de	 la	 quantitat	 real	 generada	 i	 del	 servei	 obtingut	 per	
gestionar-los.	Certament,	aquesta	modalitat	afavoreix	i	recompensa	aquells	ciutadans	i	
activitats	 econòmiques	 que	 entenen	 que	 separar	 els	 residus,	 a	 fi	 de	 valoritzar-los,	 i	







































essencial	 la	 identificació	 del	 generador	 a	 fi	 de	 realitzar	 la	 taxació	 individual.	 En	 un	
context	de	recollida	Porta	a	Porta,	aquesta	identificació	es	pot	dur	a	terme	mitjançant	
el	reconeixement	del	cubell	o	bujol	de	l’usuari.	En	un	context	de	recollida	mitjançant	
contenidors	 de	 carrer,	 la	 identificació	 del	 generador	 de	 residus	 es	 pot	 realitzar	











més	 importància	 en	 pes	 i	 s’ha	 de	 recollir	 amb	més	 freqüència,	 cosa	 que	 encareix	 el	














































de	volum	conegut	porta	 incorporat	un	 xip	o	 tag	 (etiqueta)	que	 serà	 llegit	pel	
servei	de	recollida	mitjançant	un	lector	incorporat	al	camió	o	bé,	amb	un	lector	
portàtil	 que	duu	 l’operari.	Cada	usuari	o	grup	d’usuaris	d’una	 comunitat	 se’ls	
assigna	un	d’aquests	recipients	que	a	més,	tenen	la	possibilitat	de	triar	el	seu	
volum.	 Aquesta	 modalitat	 fa	 possible	 enregistrar	 les	 dades	 de	 cada	 bujol	 i	
calcular	l’import	de	la	taxa	en	funció	del	nombre	de	recollides.		
	
• Pagament	per	bujol	 amb	 freqüència	predeterminada:	 la	diferència	 a	destacar	
amb	l’anterior	opció	és	que	l’usuari	ha	de	triar	amb	anterioritat	la	periodicitat	de	
recollida	 del	 contingut	 del	 seu	 bujol	 entre	 les	 possibilitats	 ofertades	 pel	 seu	
Ajuntament,	 per	 tant,	 hi	 ha	 un	 calendari	 prefixat	 entre	 l’usuari	 i	 el	 servei	 de	
recollida.	 Així	 com	 en	 el	 pagament	 per	 bujol	 amb	 comptatge	 individual,	 els	
usuaris	poden	triar	el	volum	del	seu	contenidor.	
	




• Pagament	 per	 bossa:	 en	 aquest	 cas	 l’Ajuntament	 o	 amb	 la	 col·laboració	 dels	
comerços	 es	 distribueixen	 les	 bosses,	 les	 quals	 es	 caracteritzen	 per	 ser	






Avui	 dia,	 les	 modalitats	 del	 pagament	 per	 generació	 amb	 més	 possibilitats	 de	 ser	
implantades	als	municipis	catalans	són	aquelles	que	s’integren	amb	l’organització	del	
sistema	 de	 recollida	 Porta	 a	 Porta	 (veure	 taula	 6).	 Per	 tant,	 serien	 les	 opcions	 del	





Actualment,	hi	ha	més	de	90	municipis	 a	Catalunya	que	 tenen	 implantat	 la	 recollida	
Porta	a	Porta	i	es	considera	(Puig.2010)	que	si	aquest	sistema	de	recollida	funciona	bé,	
el	següent	pas	seria	introduir	també	recollides	individualitzades	però	amb	sistemes	de	







































Mitjà	 Baix	 Alt	 Molt	alt	 Alt	 Molt	alt	
Complexitat	
tecnològica	
Alta	 Baixa	 Baixa	 Molt	alta	 Molt	alta	 Molt	alta	
Cost	d’implantació	 Alt	 Mitjà	 Baix	 Molt	alt	 Molt	alt	 Molt	alt	
Cost	de	
manteniment	




Alta	 Alta	 Alta	 Alta	 Alta	 Alta	
Certesa	recaptatòria	 Alta	 Molt	alta	 Mitjana	 Alta	 Mitjana	 Mitjana	
Risc	de	frau	 Baix	 Molt	baix	 Mig	 Baix	 Mig	 Mig	
E	ciència	de	
recollida	





Alt	 Mitjà	 Molt	alt	 Molt	alt	 Alt	 Molt	alt	
Comoditat	per	als	
usuaris	





recollida	 selectiva,	 així	 mateix,	 per	 avalar	 una	 adient	 distribució	 de	 les	 càrregues	
associades	 a	 la	 gestió	 dels	 residus,	 a	 més	 de	 garantir	 la	 necessària	 efectivitat	
recaptatòria.		
	
Els	 sistemes	 de	 Pagament	 per	 generació	 permeten	 arribar	 a	 alts	 percentatges	 de	
recollida	selectiva	i,	fins	i	tot,	de	reducció	dels	residus	generats,	ja	que	l’import	de	la	taxa	
es	defineix	en	funció		de	la	quantitat	i	 la	gestió	que	fa	el	productor	dels	seus	residus.		























En	 canvi	 a	 París,	 la	 recollida	 dels	 residus	 assimilables	 a	municipals	 generats	 per	 les	
diferents	activitats	econòmiques	pot	tenir	lloc	de	dues	formes	diferents,	o	bé	se	signa	







el	 vidre	 comercial	 i	 industrial.	 En	 el	 cas	 del	 cartró,	 començarà	 el	 proper	 mes	 de	

















a	Catalunya	en	 implementar	un	 sistema	de	 recollida	de	 la	brossa	porta	a	porta	amb	




































forma	anual.	 Si	 es	quedaven	 sense	bosses	al	 finalitzar	 l’any,	per	 ser	 ineficients	en	el	
reciclatge,	se	n’havien	de	comprar	més.	
	
















































































generadores	de	bolquers).	 Les	 fraccions	envasos	 i	orgànica	es	paguen	unitàriament	 i	
sense	 recàrrecs	 extres.	 Les	 diferents	 activitats	 van	 trigar	 una	 mica	 en	 respectar	 la	



























































































sistema	 de	 recollida	 actual	 dels	 residus	 assimilables	 a	 urbans	 dels	 comerços	 i	 les	

























casc	 antic	 normalment	 fa	 vida	 la	 població	 autòctona,	 no	 hi	 ha	massa	 contaminació	
turística.	 La	 zona	 circumdant	 està	 molt	 tranquil·la	 a	 l’hivern	 ja	 que	 molts	 hotels	 i	




Tenint	 en	 compte	 que	 la	 població	 augmenta	molt	 durant	 el	 període	 estival,	 dins	 de	















	 Riquesa	(milions)	 Atur	(%)	 Preferències	polítiques	
Malgrat	de	mar	 17,8	 18,27	 PSC	





















Sector Nombre CIF % respecte el total 
Agricultura 1 0,20% 
Indústria 49 9,88% 
Construcció 52 10,48% 


















Diputació	 de	 Barcelona,	 el	 Consell	 Comarcal	 del	 Maresme	 i	 per	 28	 municipis	 de	 la	
comarca	del	Maresme	(només	en	manquen	dos).		
	












































Fracció	 Destí	primari	 Destí	final	 Localització	









Resta	 Planta	de	transferència	 Planta	de	recuperació	energètica	(Consorci)	 Mataró	
	
El	 sistema	 actual	 de	 recollida	 de	 residus	municipals	 és	 el	model	 de	 5	 fraccions	 amb	
contenidors	 soterrats	 i	 de	 superfície.	 Les	 activitats	 econòmiques	 que	 ho	 decideixen	
voluntàriament	(no	hi	ha	cap	tipus	d’ordenança	municipal	que	obligui	a	adherir-s’hi),	































del	 2000.	 A	 l’any	 2009	 es	 va	 començar	 a	 implementar	 el	 Porta	 a	 Porta	 dels	 residus	






















































Comparativa	 de	 l’evolució	 de	 la	 recollida	 de	 residus	 comercials	 entre	 Catalunya	 i	
Malgrat	de	mar	
A	 trets	 generals,	 la	 recollida	 selectiva	 dels	 residus	 comercials	 a	 aquest	 municipi	 ha	















































































En	 el	 cas	 de	 Malgrat	 de	 Mar	 el	 vidre	 recollit	 als	 comerços	 pel	 mateix	 any	 (2013)	

















































































































































del	 servei	 de	 gestió	 de	 residus																																																																																																																														
municipals)		regula	el	cobrament	dels	serveis	prestats	per	l’ajuntament	en	la	gestió	dels	





























per	 aquells	 que	 ho	 fan	 correctament.	 De	 fet	 la	 raó	 principal	 que	 hauria	 de	 dur	 als	
productors	de	residus	a	separar	és	per	consciència	ambiental,	malauradament	aquest	
fet	 és	 poc	 important	 per	 a	 la	 població	 en	 general.	 És	 per	 aquesta	 raó	 que	 neix	 la	
















La	 societat	 de	 consum	 on	 estem	 atrapats	 i	 la	 ceguesa	 per	 créixer	 indefinidament	
comporten,	 fa	més	 d’un	 segle,	 l’augment	 no	 només	 de	 la	 generació	 de	 residus	 sinó	












Des	 de	 fa	 gairebé	 dues	 dècades	Malgrat	 de	Mar	 aplica	 la	 recollida	 selectiva	 de	 les	
fraccions	generades	de	 residus	amb	una	 trajectòria	quantitativa	 i	qualitativa	positiva	
(IDESCAT	 2017).	 El	 sistema	 de	 recollida	 dels	 residus	 assimilables	 a	 municipals	 pels	













superar	 les	mancances	que	dificultin	 la	seva	 implementació	 i	que	ajudin	a	adaptar	el	




fi	 de	 valorar	 la	 viabilitat	 d’implementar,	 en	 un	 possible	 escenari	 futur,	 aquest	 nou	



























• Caracteritzar	 els	 generadors	 de	 residus	 assimilables	 a	 municipals	 d’activitats	
econòmiques	 no	 industrials	 a	 Malgrat	 de	 mar	 amb	 l’anàlisi	 de	 les	 dades	
obtingudes.	
	
• Quantificar	 la	 recollida	 de	 la	 fracció	 paper	 i	 cartró	 d’establiments	 adherits	 al	
Porta	a	Porta	a	Malgrat	de	mar	
	

































































tingut	 lloc	presencialment	o	 telefònicament	segons	dos	criteris,	 la	poca	disponibilitat	
dels	tècnics	de	medi	ambient	i	la	llarga	distància	que	hi	ha	en	certs	municipis.		
	
Per	 tal	 de	 realitzar-les	 s’ha	 elaborat	 un	 qüestionari	 estandarditzat	 per	 a	 tots	 els	
municipis	que	ja	tenen	implementat	el	pagament	per	generació	seguit	d’una	carta	de	















































































































































































































al	 polígon	 industrial	 de	Malgrat	 de	Mar.	 Aquesta	 empresa	 només	mesura	 el	 volum	
obtingut	de	les	fraccions	matèria	orgànica,	vidre	i	envasos.	Amb	totes	les	dades	extretes	
d’aquesta	recollida	selectiva	s’ha	pogut	fer	un	estudi	de	la	generació	de	residus	de	cada	



















Amb	 les	 dades	 extretes	 d’Alumnet	 s’ha	 pogut	 caracteritzar	 els	 residus	 de	 totes	 les	












camió	 gran	 (aquesta	 ruta	 inclou	 als	 grans	 generadors	 com	 hotels).	 Com	 que	

















ambient.	 La	 forma	 d’assolir-ho	 serà	 a	 través	 del	 càlcul	 de	 la	 Petjada	 de	 carboni	 del	



























Com	 s’ha	 comentat	 anteriorment,	 Malgrat	 de	 Mar	 té	 la	 intenció	 d’implementar	 el	
Pagament	per	Generació	en	un	 futur	no	 llunyà.	En	aquest	apartat	es	descriu	 l’estudi	
realitzat	 sobre	 aquells	 municipis	 que	 actualment	 tenen	 implantat	 el	 PxG,	 tret	 de	
Torrelles	 de	 Llobregat	 que	 ja	 no	 el	 té.	 L’objectiu	 d’aquest	 estudi	 és	 aprendre	 de	 les	
experiències	 d’aquestes	 poblacions.	 Per	 una	 banda,	 conèixer	 la	 situació	 prèvia	 de	 la	
gestió	dels	residus	comercials	i	industrials	abans	de	la	implantació	del	nou	model	i	de	






facilitat	 tot	un	recull	d’informació	 i	dades	rellevants	sobre	 la	gestió	dels	seus	residus	
municipals.	Han	posat	a	disposició	el	departament	de	sistemes	d’informació	geogràfica	
que	té	l’ajuntament	per	poder	col·laborar	a	l’hora	de	fer	l’estudi	del	municipi.	També	
han	 facilitat	 les	 Ordenances	 municipals	 rellevants	 on	 s’estableixen	 els	 criteris	 per	
determinar	les	taxes	de	residus	actuals.	
	
Com	que	el	 sistema	actual	de	 la	 recollida	 selectiva	Porta	a	Porta	ho	du	a	 terme	una	
empresa	externa,	 l’ajuntament	fa	d’enllaç	amb	ella	per	a	 les	sol·licituds	d’informació.	
Amb	tot	això,	s’ha	pogut	estudiar	a	fons	el	sistema	actual	amb	tota	la	xarxa	d’agents	




catalanes	 que	 tenen	 implementat	 el	 Pagament	 per	 generació.	 Les	 dades	 de	 cada	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NOM	:	Laia	Peidró	Llobet	 CÀRREC:	Tècnica de Medi Ambient	
























































































































































En	 aquest	 cas,	 el	 PxG	 va	 finalitzar	 pel	 canvi	 de	 govern	 a	 l’ajuntament	 que	 va	 fer	
desaparèixer	el	model	del	PxG	quan	només	portava	uns	mesos	en	funcionament.	A	més,	
es	van	al·legar	problemes	de	turisme	de	residus,	la	manca	d’informació	i	sensibilització	

















	 POBLACIÓ	 ANY	INICI	PxG	 Nº	ESTABLIMENTS	APLICAT	PxG	 PaP	abans	del	PxG	
CANET	DE	MAR	 14.284	(turisme)	 2010	 37’26%	 sí	







MIRAVET	 950	(agrícola)	 2011	 87’77%	 sí	
RASQUERA	 819	(agrícola)	 2010	 90’74%	 sí	
Mitjana	 6907	 2011	 61,94%	 sí	





















activitats	 adherits	 al	 PxG	 és	menor.	 Aquesta	 conclusió	 tampoc	 pot	 ser	 determinant	
perquè	 el	 nombre	 de	municipis	 estudiats	 no	 és	 significatiu	 per	 extreure	 conclusions	
definitives,	 però	 sí	 per	 fer	 una	 primera	 aproximació.	 Cada	 població	 té	 unes	




















Usuari	amb	targeta	 	 	 	 	 	
Bujol	amb	xip	 MO/resta/envasos	 	 	 	 	
Bujol	amb	tag	 	 	 	 	 	
Volum	bujol	 	 MO	 	 	 	
Bossa	
Resta	 	 	                                                		 	
Envasos	 	 	 	 	 	




individual	 Resta	i	envasos	 	 	 	 	
Bujol:	freqüència	
predeterminada	 	 	 	 	 	






Matèria	orgànica	 	 	 	 	 	
Envasos	 	 	 	 	 	
Resta	 	 	 	 	 	
Vidre	 	 	 	 	 	
Paper	i	cartró	 	 	 	 	 	
Àrea	
emergència	
Sí	 	 	 	 	 	


















rebuig	 i	 els	 envasos.	 Bàsicament,	 segons	 els	 tècnics	 entrevistats	 dels	 municipis	 de	
Pagament	per	generació,	els	criteris	que	marquen	a	gravar	més	una	tipologia	de	residu	




una	 banda,	 encara	 és	molt	 elevada	 (69’15%	 respecte	 el	 total	 de	 residus	municipals	
recollits.	ARC	2013)	i	les	despeses	de	recollida	i	tractament	a	través	del	cànon	de	la	resta	
que	ha	de	pagar	l’ajuntament	és	força	cara	(cada	tona	de	resta	generada	són	10	euros	
























































































































































motiu	 és	 incentivar	 a	 la	 separació	 en	 origen	 i	 evitar	 el	 frau	 i	 la	 fuga	 de	 residus.	 Cal	
destacar	que	en	 tots	els	municipis	 estudiats,	 la	 fracció	 resta	 sempre	ha	estat	 la	més	
gravada	i	la	unitat	de	bossa	o	el	litre	de	bujol	destinat	a	aquesta	fracció	es	paga	més	car.		
	
Quant	 a	 les	 altres	 fraccions,	 s’ha	 optat	 per	 la	 taxa	 regressiva	 a	 Canet	 de	 Mar	 i	 a	




















banda,	 la	 quota	 variable	 s’estableix	 en	 funció	 del	 volum	 de	 residus	 recollits,	 de	 la	
freqüència	de	recollida	per	la	matèria	orgànica	o	del	nombre	de	bosses	adquirides	per	
cada	activitat	econòmica.	En	aquest	cas,	és	evident	que	la	taxa	pagada	variarà	en	funció	
de	 les	 quantitats	 generades	 individualment,	 per	 tant,	 la	 taxa	 esdevindrà	 justa	 en	 el	
moment	que	 l’import	final	es	determina	no	només	per	 l’eficiència	en	 la	separació	en	
origen	però	sobretot	en	la	quantitat	generada.	
	
El	denominador	comú	del	cobrament	de	 la	 taxa	 fixa	és	el	 rebut	però	 la	part	variable	
s’aporta	 amb	 el	 contracte	 d’un	 volum	 determinat	 de	 bujol	 o	 el	 nombre	 de	 bosses	
adquirides	per	cada	activitat.	
	













recollida	 5’38	%	 6’34	%	 76’19	%	 3’5%	 18’43%	
Rang	 60%	a	64%	 63%	a	67%	 42%	a	74%	 87	%	a	88%	 69%	a	82%	































A	 la	 taula	a	continuació	es	mostren	 les	activitats	econòmiques	de	Malgrat	de	Mar	al	
2016,	amb	el	nombre	d’establiments	i	les	mostres	que	s’haurien	d’estudiar	per	tal	que	























més	 extensa,	 no	 obstant	 això,	 la	 densitat	 més	 important	 d’activitats	 per	 unitat	 de	
superfície	és	d’un	21%	i	s’ubiquen	a	la	zona	turística	(hi	ha	una	major	densitat	però	amb	
menor	espai	donant	un	percentatge	menor	que	a	la	zona	urbana).	La	resta	resideixen	al	










Benzineres	 2	 2	 Telecomunicacions	i	informàtica	 10	 9	
Laboratoris	 2	 2	 Oci	 11	 10	
Centres	comercials	 2	 2	 Farmàcia,	ortopèdics	i	òptica	 12	 10	
Concessionaris	 2	 2	 Instal·lacions	(reformes,	etc)	 13	 11	
Centres	de	Culte	 3	 3	 Mobles	i	decoració	 13	 11	
Estancs	 3	 3	 Càmpings	 15	 13	
Merceries	 3	 3	 Altres	activitats	 15	 13	
Tapisseries	 3	 3	 Activitats	esportives	 16	 13	
Bugaderies	 4	 4	 Pastisseria	 18	 15	
Materials	i	
Construcció	 4	 4	 Producció	industrial	diversa	 22	 17	
Discoteques	 5	 5	 Hostals	i	Hotels	 24	 18	
Botigues	animals	 5	 5	 Activitats	formatives	 30	 21	
Ferreteries	 5	 5	 Serveis	mèdics	i	terapèutics	 41	 26	
Serveis	
mediambientals	 7	 6	 Magatzems	varis	 43	 27	
Copisteria	i	impremta	 7	 6	 Estètica	 69	 36	
comerç	Electrònica	 7	 6	 Supermercats	i	productes	alimentaris	 73	 37	
floristeria	i	jardineria	 7	 6	 Tallers	en	general	 96	 42	
Perfumeria	i	
drogueria	 8	 7	 Oficines	 106	 43	
Aparcaments	privat	 9	 8	 Bars	i	restaurants	 174	 52	






















La	figura	22	deixa	en	evidència	que	 la	major	part	de	 les	activitats	econòmiques	de	 la	











	 Dilluns	 Dimarts	 Dimecres	 Dijous	 Divendres	 Dissabte	 Diumenge	
Paper/cartró	(10	a	13)	 	 	 	 	 	 	 	
Vidre	(11	a	15)	 	 	 	 	 	 	 	
Orgànica	(08	a	10)	 	 	 	 	 	 	 	







de	Malgrat	 de	Mar,	 tot	 analitzant	 la	 quantitat	 de	 residus	 generats	 de	 les	 diferents	



















Tipus	d'activitat	 MO	 Vidre	 Envàs	 Paper	i	cartró	
Benzineres	 	 	 	 	
Laboratoris	 	 	 	 	
Centres	comercials	 	 	 	 	
Concessionaris	 	 	 	 	
Centres	de	Culte	 	 	 	 	
Estancs	 	 	 	 	
Merceries	 	 	 	 	
Tapisseries	 	 	 	 	
Bugaderies	 	 	 	 	
Materials	i	Construcció	 	 	 	 	
Discoteques	 	 	 	 	
Botigues	animals	 	 	 	 	
Ferreteries	 	 	 	 	
Serveis	mediambientals	 	 	 	 	
Copisteria	i	impremta	 	 	 	 	
comerç	Electrònica	 	 	 	 	
floristeria	i	jardineria	 	 	 	 	
Perfumeria	i	drogueria	 	 	 	 	
Aparcaments	privat	 	 	 	 	
Joieria	 	 	 	 	
llibreria	i	papereria	 	 	 	 	
Telecomunicacions	i	informàtica	 	 	 	 	
Oci	 	 	 	 	
Farmàcia,	ortopèdics	i	òptica	 	 	 	 	
Instal·lacions	(reformes,	etc)	 	 	 	 	
Mobles	i	decoració	 	 	 	 	
Càmpings	 	 	 	 	
Altres	activitats	 	 	 	 	
Activitats	esportives	 	 	 	 	
Pastisseria	 	 	 	 	
Producció	industrial	diversa	 	 	 	 	
Hostals	i	Hotels	 	 	 	 	
Activitats	formatives	 	 	 	 	
Serveis	mèdics	i	terapèutics	 	 	 	 	
Magatzems	varis	 	 	 	 	
Estètica	 	 	 	 	
Supermercats	i	productes	alimentaris	 	 	 	 	
Tallers	en	general	 	 	 	 	
Oficines	 	 	 	 	
Bars	i	restaurants	 	 	 	 	
Roba,	complements	i	regals	 	 	 	 	
	
























d’envasos,	 té	una	menor	 importància	 ja	que	està	 reservada	exclusivament	a	hotels	 i	



















































































turístic	 a	 causa	 de	 l’increment	 de	 producció	 de	 residus	 durant	 els	mesos	 d’estiu	 (la	
producció	és	directament	proporcional	a	l’augment	de	població).	El	pic	màxim	en	tots	
els	casos	és	el	mes	d’agost	(el	promig	del	mes	d’agost	és	de	10.000Kg	per	 la	matèria	












funció	de	 la	quantitat	generada	al	 llarg	de	 l’any	o	del	canvi	de	gerència	a	 la	mateixa	








































Ara,	 si	 sabem	quina	 és	 la	 quantitat	 de	 residus	 industrials	 i	 comercials	 assimilables	 a	





La	matèria	 orgànica	 enregistrada	 al	 PaP	 representa	 un	 5%	 respecte	 la	 total.	 El	 vidre	









































(tots	ells	ubicats	 a	 la	 zona	 turística)	 i	 dependències	municipals	 (ajuntament,	 escoles,	
poliesportiu	municipal,	biblioteca,	Centres	de	Salut	i	policia	local,	ubicats	al	casc	antic).		
	

























































el	 sector	dels	hostals	 i	hotels	és	el	que	 té	major	 importància	a	Malgrat	a	causa	de	 l’	
obligatorietat	de	la	participació	del	PaP	en	totes	les	fraccions.		
	
En	 la	 MO,	 a	 més	 dels	 hotels,	 hi	 ha	 molta	 participació	 en	 els	 bars	 i	 restaurants	 	 i	

































































































































vidre.	 La	 resta	 d’activitats	 no	 és	 que	 en	 generin	 poc,	 és	 que	 les	 activitats	
turístiques	en	generen	molt.		
	












































































































































































































































ambiental	 que	 comporta	 la	 recollida	 dels	 residus.	 Per	 altra	 banda,	 a	 partir	 de	 la	
informació	 del	mapa	 sobre	 la	 ubicació	 dels	 contenidors	 i	 la	 ruta	 del	 camió	 es	 podrà	






Els	 contenidors	estan	 instal·lats	 al	 llarg	de	 tot	el	municipi,	 en	especial	 al	nucli	 urbà	 i	
industrial.	A	 la	figura	33	hi	ha	un	mapa	de	Malgrat	de	Mar	amb	122	punts	roses	que	








































































































































d’activitats.	 S’evidencia	 que	 els	 grans	 generadors	 (Càmpings,	 hostals	 i	 hotels)	 tenen	
superfícies	més	 grans	 que	 la	 resta	 d’activitats	 i	 també	 els	 Supermercats	 i	 els	 bars	 i	


































































































































































Dièsel	 2	 287’14	 2	 26.416’88	 x	52	 1.373’677	
	













10.485’200 kg	CO2	/	any	 7.749’93	kg	CO2	/	any	 2’73	tones	CO2	/	any	
	



























• L’equipament	per	dipositar	els	 residus	 triat	als	municipis	més	grans	 (>	10.000	
habitants)	 és	 el	 bujol,	 en	 canvi,	 en	municipis	 petits	 (<	 de	 1.000	 persones)	 es	
prefereix	la	bossa	estandarditzada.	
	
• La	 política	 aplicada	 per	 gravar	 de	 forma	 desigual	 les	 fraccions	 recollides	











































































• El	perfil	de	 l’evolució	anual	de	 la	generació	de	 les	4	 fraccions	selectives	 té	un	














• La	participació	dels	establiments	amb	el	Pap	encara	és	 força	baixa:	paper	 i	el	































































































































































































Després	de	 realitzar	 l’estudi	 a	Malgrat	de	mar,	 s’ha	 considerat	 aportar	propostes	de	
millora	 a	 fi	 d’avançar	 en	 l’eficiència	 de	 la	 recollida	 de	 residus	 municipals	 dels	
establiments.	Les	propostes	de	millora	enunciades	a	continuació	es	vertebren	en	cinc	












































































































































freqüència	 de	 recollida	 de	 cada	 fracció.	 En	 aquesta	 línia,	 es	 proposa	 el	 disseny	 d’un	
aplicatiu	(No	pass)	que	informi	al	servei	de	recollida	de	residus	urbans	dels	locals	que	no	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































selectiva	 0€	 	 	 	












































Descripció	 Unitats/hores/Km*	 Preu	(€)	 Total	
Recursos	humans	
Treball	de	redacció	 450	 35	 15750	
Treball	de	camp	 20	 40	 800	
		 Total	 16550	
Desplaçaments	
Barcelona-Malgrat	 670	 0,17	 113,9	
Barcelona-	Miravet	 300	 0,17	 51	
Barcelona-Canet	de	mar	 92	 0,17	 15,64	
Barcelona-Argentona	 65	 0,17	 11,05	
		 Total	 191,59	
Material	fungible	
Material	d'oficina	 1	 25	 25	
CD's	 2	 0,2	 0,4	
Impressió	 2	x	150	Pag.	 0,3	 90	
Enquadernació	 2	 1	 2	
		 Total	 117,4	
Material	inventariable	
Vehicle	 2	 0	 0	
Ordinador	 2	 10	 20	
Impressora	 1	 5	 5	
























	 Gasolina	 1	 68	 650	 44200	
	
Cotxe*	 Dièsel	 1	 154	 468	 72072	
Mòbil*	 	 2	 0,1025	g/h	 5h	 0,041	






























• Agència	de	 residus	de	Catalunya.	Programa	de	gestió	de	 residus	municipals	a	
Catalunya	(PROGREMIC)	2007-2012.		













• Recogida	 de	 residuos	 urbanos.	 Ayuntamiento	 de	 Madrid.<	
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaMedioAm
biente/Memoria2013/Ficheros/02RecogidaResiduosUrb.pdf>	






• Ajuntament	 de	 Malgrat	 de	 mar	 [en	 línia].	 [Consulta:	 01	 de	 Març	 de	 2017].	
Disponible	en	web:	<http://www.ajmalgrat.cat>.	
• Ajuntament	 de	 Canet	 de	 mar	 [en	 línia].	 [Consulta:	 01	 de	 Març	 de	 2017].	
Disponible	en	web:	<	http://www.canetdemar.org>.	
• Consorci	per	al	 tractament	de	residus	sòlids	municipals	al	Maresme	[en	 línia].	
[Consulta:	 01	 de	 Març	 de	 2017].	 Disponible	 en	 web:	 <	
http://www.cresidusmaresme.com>.	
• Venda	 de	 productes	 de	 neteja	 [en	 línia].	 [Consulta:	 01	 de	 Maig	 de	 2017].		
Disponible	 en	 web:	 <https://www.ventadeproductosdelimpieza.es/cubo-de-
basura-corlan-68-lts-amarillo>	
• Article	sobre	els	costos	d’una	flota	de	camions	híbrids	[en	línia].	[Consulta:	01	de	
Maig	 de	 2017].	 	 Disponible	 en	 web:	
http://www.laopinion.es/tenerife/2015/12/03/ayuntamiento-compra-
camiones-contenedores-basura/642929.html	






















































































































































Miravet	 386’38	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 15’10	
Rasquera	 390	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 15’28	
Torrelles	del	
Llobregat	
147	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 5’76	
Canet	de	
mar	
30	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 1’176	
Argentona	 62’60	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 2’45	
Total	 1.015’98	 3’6	litres	/	100km	 1’089	euros	 39’83	euros	
	
MUNICIPIS	 PEATGES	(anada	i	tornada)	 Despeses	en	euros	
Miravet	 17’55	euros	x	2	(AP7)	 35’1	euros	
Rasquera	 17’55	euros	x	2	(AP7)	 35’1	euros	
Torrelles	del	Llobregat	 4’32	euros	x	2	(C-32)	 8’64	euros	
Canet	de	mar	 0’82	euros	x	2	(C-32)	 1’64	euros	
Argentona	 0	euros	 0	euros	
Total	 80’24	Euros	
	
Distancia	 Consum	(g/Km)	 Emissions	(g	de	Co2)	
1015,98	 95	 96518,1	
	
